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DEBRECZENI SZ Í NHÁZ.
II. bér Kedden, November 10-kén 1868.
adatik:
9-dik
RÓBERT.
Nagy tüneményes opera 5 felvonásban. — Irta Seribe, zenéjét szerzé Mayerber. 
Az öltönyök Pí i spöky  Imre felügyelete alatt készültek, az uj jelmezeket készité Bednársz színházi kasírozó.
{Rendező: Szabó)
I. szak. I  untul UttlMTtl. 2. szak. I  ILMUSMU, 3. szak. 1 1
a  u ú u - á c .  5. szak, jyg
4. szak.
Róbert. Normandia herczege — Fektér. [ — Bartha.
Berlram -  — Phiiipovits Lovagokj - - . — — Nagy.
isabella, siciiiai herczegnŐ — -  N. Huber Ida ( — — Püspöky.
Raimbeau, normandia pórfiu — Gerecs. — — Szőllősy Hermin,
Alice, jegyese — — Miskovics Irma Apród k<
....... Völgyi Berta.
Alberto --- — . — — Chován. — . -. Budai Adél.
t — . — — Boránd. f • — Jánosi Emma.
| Lovagok»
— Hegedűs F. Helena - - — Szomolnoki Erzsi.
— — Hegedűs L. Ud-ari h.Jgyek, lovagok, szellemek, furiák.I — — Horváth
K 3-dik felvonásban előforduló CSÁBTÁNCZOT, lejti Szomolnoki 
Erzsi, és a női kar.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától J2-ig délután 3 - 5  óráig a színházi pénztárnál. ___________
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Kezdete 7 órakor vége 10 előtt
Debreczen 1868, Nyomaton a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Hgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
